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The importance of human resource management(HRM) is growing. HRM has 
already become one of the most core function in the enterprise management, and 
became a problem that most senior management personnel concerned.Recruitment as 
an important part of HRM, is the main way that enterprises absorb talents, only by 
constantly conveying the right talent for the enterprise, enterprise can enhance its core 
competitiveness, grow on the road of healthy, stable and sustainable development. 
Through the problems in the recruitment process of T company, the author 
deeply analyzed the enterprise in the working process of the recruitment problems, 
gave out some suggestions and improvement ideas from the transformation idea, 
developing of the recruitment channels, the improvement of interview procedure, and 
the improvement of the process of new employees entrance, in order to improve the 
recruitment efficiency and effect of T company. 
This article is divided into five parts. The foreword of the thesis is the first part, 
mainly expounds the background of the paper, the meaning of the thesis and 
dissertation research methods, the paper structure and arrangement; The second part is 
the theory overview, mainly for explaining the theories and concepts mentioned; The 
third part is the problem analysis, mainly describes the status quo of T company 
recruitment and the analysis of existing problems; The fourth part is to in view of the 
problem, put forward the corresponding improving ideas and solutions; Finally, the 
author summarized the full text. 
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T 公司（以下或简称为公司）是一家科技型企业，并于 2012 年被江苏省纳
入省级科技型企业。T 公司于 2000 年 8 月在上海张江注册成立，注册资本 4200
万元，是专业从事蜡类新材料研发和制造的高新技术企业，2013 年将主要生产

















































































截至 2013 年底，公司拥有员工 97 人，具体分析如下： 
公司人员工作年限结构如表 1-1 所示： 
 
表 1-1：T 公司人员工作年限结构表 
性别 
工作年限结构（人数） 
5 年以上 1-5 年 1 年以下 
男 14 16 30 
女 10 10 17 





























表 1-2：T 公司人员年龄结构表 
性别 
年龄结构（人数） 
20 岁以下 20-30 岁 31-40 岁 41-50 岁 50 岁以上 
男 0 29 17 12 3 
女 0 20 7 5 4 








公司人员学历结构如表 1-3 所示： 
 
表 1-3：T 公司人员学历结构表 
性别 
学历结构（人数） 
大专以下 大专 本科 硕士 
男 35 6 15 5 
女 10 12 13 1 



























表 1-4：T 公司 2013 年度人员异动情况表 
人员异动情况统计 
月份 平均人数 入职人数 离职人数 
1 月 74 1 1 
2 月 75 2 1 
3 月 76 2 1 
4 月 81 6 1 
5 月 81 2 2 
6 月 81 2 2 
7 月 83 9 7 
8 月 84 7 6 
9 月 87 8 5 
10 月 87 5 5 
11 月 92 9 4 
12 月 97 16 5 
合计  69 人 40 人 
资料来源：作者根据公司内部资料整理。 
 










离职人员工作年限及占比情况如表 2-5 所示： 
 
表 1-5：T 公司离职人员工作年限及占比情况表 
工种 试用期离职 1 年内离职 3 年内离职 5 年内离职 5 年以上 
M\P\A 类人员 5 2 7 6 1 
一线人员 11 6 3 0 0 
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